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図1. 日常生活事故による死亡率の性別割合(日本)
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図6. 階段からの転落による死亡数と死亡率
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Summary
InJapan,thedeathrateofmalesishigherthanthatoffemalesinrespectofmostkindsofdailyaccidents.
●
SocialfactorssuchasgenderrolesandphysiologlCalfactorssuchasmuscularpowerinfluencethegenderdif-
ferencesinthemortalityrate.However,gendersarenotabletotreatnumerically,andtherefore,itisdiffi-
culttocalculatetheextentofinfluences.
Withthisresearchwetrytoevincetherelationbetweensocialfactorsandthegenderdifferencesofpeople
lnJuredfrom dailyaccidents,basedonacomparisonofJapanwithEnglandandWales.
●
Theresultsareasfolows:
(1)ThegenderdifferencesinthedeathrateinJapanarelargerthanthatinEnglandandWales.Ontheother
hand,thesocialbackgroundinJapandiffersfrom thatinEnglandandWales.Webelievethatthereisa
strongrelationshipbetweenthegenderdifferencesofcasualtiesduetodailyaccidentsandsocialfactors.In
particular,webelievethatthegenderroleshavealargeinfluenceonthedeathratecausedbydailyaccidents.
(2)Withrespecttoaldailyaccidents,themortalityrateinEnglandandWalesislowerthanthatinJapan.
Incontrast,Withaccidentsinvolvingelderlypeople,thedeathrateinEnglandandWalesishigherthanthat
inJapan.ThisisbecausemostoftheelderlyliveintheirownhomesindependentlylnEnglandandWales,one
●
ofadvancedwelfarecountries.Consequently,furtherstudiesarerequiredinJapanthatisfaclngagedsociety.
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